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Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1404015168 INNA ANNISA WIDYANTI  30 0  0 60 E 13.50
 2 1504015087 DENY ALFIAN SYAH  63 70  67 80 B 68.05
 3 1604015009 APRIYANTI NUR PRIMA KURBANI  60
 4 1604015025 FAIZ NURUL ABDALLAH  78 77  73 80 B 75.95
 5 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI  80 82  80 80 A 80.50
 6 1604015073 SITI MAWADDAH  80 83  80 80 A 80.75
 7 1604015097 MUHAMMAD FAZRI FAZARUDIN  80 78  68 80 B 74.70
 8 1604015206 IRSA WULANDARI  71 77  78 80 B 76.20
 9 1604015215 RAUDHYA TUHZAHRA  75 82  70 80 B 75.25
 10 1604015216 UMI KALSUM  70 82  75 80 B 76.00
 11 1604015325 LIESCA TRIA NOVALITA ZAID  80 82  79 80 A 80.10
 12 1704015018 JUNIAR RAHMAWATI  75 80  70 80 B 74.75
 13 1704015035 SULISTYOWATI SUSANTO  80 80  72 80 B 76.80
 14 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI  84 83  80 80 A 81.75
 15 1704015090 AFIFA  73 79  85 80 A 80.00
 16 1704015125 ADE AULIA FADILLAH  75 84  81 80 A 80.15
 17 1704015136 KURNIA DININGRUM  83 83  77 80 A 80.30
 18 1704015211 WAHYU PRIYANTO  78 82  80 80 A 80.00
 19 1704015252 DELVA SARI  75 55  78 80 B 71.70
 20 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI  68 83  80 80 B 77.75
 21 1704015269 AFIF RAIHAN FERNANDA  68 80  75 80 B 75.00
 22 1704015274 THASA NABILA PUTRI  65 86  86 80 A 80.15
 23 1704015284 SHIFA  88 76  80 80 A 81.00
 24 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA  80 84  78 80 A 80.20
 25 1704015307 GANETY SYARIFATUNNISA  73 79  76 80 B 76.40
 26 1704015309 UTARI KUMALA  68 79  80 80 B 76.75
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 28 1704015348 SEKAR MUFIDAH INDRIANA  66 83  70 80 B 73.25
 29 1804015239 RIZKI FATIMAH  66 84  68 80 B 72.70
 30 1804019011 ABU RIJAL ALGIFARI  80 62  78 80 B 74.70
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